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J1  • prepare
transmission bui l t - in
J2  • prepare
engine installation
J3  • build in
cardan shaft
J4  • fit in manual
5-speed transmission
J5  • fit in automatic
4-speed transmission
J6  • build in
6-cyl. engine
J7  • build in
4-cyl. engine





J1 1  • instal l
intercooler
J1 2  • mount rear axle
J8  • attach automatic lock
differential
dummyJ9  • attach regular
differential
J j  •  job  #  j
conditioned probability for Jj ,
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Job j  •  P(Jj ) Disjunct ive Graph without dis junct ive arcs
Dis junct ive
arcs between...
J1 •  1
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J2 •  1 - r 1
J1 •  r 1
Legend:




Job j  •  P(Jj ) Disjunct ive Graph without dis junct ive arcs
Dis junct ive
arcs between...
J1 •  r 1
J2 •  ( 1 - r 1)
r 1 d21
( 1 - r 1) d12
r 1 d11
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J4 •  1 - r 1
J3 •  r 1
J1
J2 Legend:
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Job j  •  P(Jj ) Disjunct ive Graph without dis junct ive arcs
Dis junct ive
arcs between...
J1 •  1
J2 •  1
r 1 d23
( 1 - r 1) d14
r 1 d13
( 1 - r 1) d24
o14o24
o13o23J3 •  r 1
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Job j  •  P(Jj )
Disjunct ive Graph without
disjunct ive and stochast ic arcs
Dis junct ive
arcs between...
J1 •  1
J2 •  1
J4 •  0 ,7
Stochastic arcs
from... to
J3 •  1
J5 •  0 ,3
J6 •  0 ,4
J7 •  0 ,6
J8 •  0 ,1
J9 •  0 ,9
J10 •  0 ,4*0 ,8
J11• 0 , 4 * 0 , 8 * 0 , 8
J12 •  1
each of
J 1,  J4,  J5
each of
J 2,  J6,  J7,
J 10,  J11
each of
J 3,  J8,
J 9,  J12
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